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ABSTRAK 
 
Muhammad Ramadhan (K3114034). TINGKAT PROKRASTINASI AKADEMIK PESERTA 
DIDIK MAN 2 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. Januari 2019. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat prokrastinasi 
akademik pada peserta didik di MAN 2 Surakarta. Penelitian ini merupakan Suatu kegiatan yang 
dilaksanakan secara sistematis dan terencana sehingga dapat didapatkan pemecahan masalah 
terhadap fenomena yang sudah peneliti tetapkan, maka desain penelitian yang digunakan oleh 
peneliti adalah desain survei. Subyek penelitian ini adalah peserta didik aktif di MAN 2 Surakarta 
yang berjumlah 300 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tingkat prokrastinasi 
akademik peserta didik SMA/MA. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis 
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi mengenai sampel penelitian. 
berdasarkan data dari sampel dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis karena penelitian 
survei ini tidak memerlukan hipotesis. Analisis data menggunakan bantuan bantuan IBM SPSS 22 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui mayoritas dari 300 peserta didik memiliki tingkat 
prokrastinasi akademik sedang. Selain itu diperoleh hasil bahwa dari empat aspek yang terkandung 
dalam prokrastinasi akademik yaitu aspek gagal menepati waktu memiliki klasifikasi sedang, 
aspek keinginan dan tindakan memiliki klasifikasi sedang, aspek perasaan cemas memiliki 
klasifikasi sedang, dan aspek kemampuan diri memiliki klasifikasi sedang. Hasil tersebut didapat 
dari hasil analisis angket yang telah disebarkan kepada peserta didik di MAN 2 Surakarta. 
Simpulan penelitian ini adalah 75,7% mayoritas tingkat prokrastinasi akademik peserta 














Muhammad Ramadhan (K3114034). ACADEMIC PROCRASTINATION LEVEL STUDENTS OF 
MAN 2 SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University. January 2019. 
This research is aimed to find out the level of academic procrastination for students in 
MAN 2 Surakarta. This research was carried out systematically and planned in solve the problem 
that was determined by the researcher. The research design used by the researcher is survey 
research design. The subject of the research was the active students in MAN 2 Surakarta. There 
are 300 students who have been the subject of this research. The technique of collecting data used 
the academic procrastination questionnaire for students in SMA/MAN. The data analysis used by 
the researcher is descriptive analysis which aimed to provide a description of the research sample. 
Based on sampling data, this research analysis used IBM SPSS 22 and the research does not 
require a hypothesis. 
The result of this research shows that the most students have medium level of academic 
procrastination. Besides that, the result also shows the four aspects contained in academic 
procrastination, that consist of aspects of failing to keep time, aspects of desire and action, aspects 
of anxiety, and aspects of self-ability. All of the aspects have a medium classification. These results 
were gained from the questionnaire analysis that has been distributed in MAN 2 Surakarta. 
The conclusion of this research is about 75,5% of academic procrastination level students of MAN 
2 Surakarta in the medium classification. 
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